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En la investigación titulada Estrategias de aprendizaje y su incidencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, semestre académico 
2016-I, esta investigación es de tipo correlacional, que se desarrolló con el objetivo 
fundamental de determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. En base a una muestra de 144 aplicando cuestionarios especialmente 
validados mediante juicio piloto y juicio de expertos, así como la prueba de correlación de 
Rho de Spearman, se hallaron los contrastes de hipótesis. Sus principales resultados 
descriptivos fueron: el 58,3 % (84) considera bueno el uso de estrategias de aprendizaje 
por los estudiantes y el 57,6 % (83) tienen un nivel alto en su rendimiento académico. La 
principal conclusión de este estudio fue: Existe relación significativa entre las estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,778 Correlación positiva 
alta). 





In the research entitled Learning Strategies and its Impact on the Academic 
Performance of the Third Cycle Students of the Faculty of Technology of the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle, academic semester 2016-I, this research 
is of correlation type, which with the fundamental objective of determining the relationship 
that exists between the learning strategies and the academic performance of the students of 
the III Cycle of the Faculty of Technology of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, during the Academic semester 2016-I. Based on a sample of 144 
applying questionnaires specially validated by the trial and expert judgment, as well as 
Spearman's Rho correlation test, hypothesis contrasts were found. Its main descriptive 
results were: 58.3% (84) considered good the use of learning strategies for students and 
57.6% (83) have a high level of academic performance. The main conclusion of this study 
was: Relationship between the Faculty of Technology of the National University of 
Education Enrique Guzmán and Valle, during the Academic semester 2016-I. (p <0.05, 
Rho de Speraman = 0.778 High positive correlation). 
 











El presente trabajo de investigación titulada Estrategias de aprendizaje y su 
incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
semestre académico 2016-I, realizada con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Como preámbulo es necesario aclarar que las estrategias incluyen los recursos que 
los estudiantes emplean cuando se enfrentan a situaciones de aprendizaje, es decir, 
establecen lo que necesita para resolver bien la tarea de estudio, determinan las técnicas 
más adecuadas a utilizar, cómo controlar su aplicación, toma de decisiones posteriores en 
función de los resultados  
En lo referente a las fuentes, se han empleado fundamentalmente la realidad misma 
de la formación docente en la Universidad Nacional de Educación y abundante referencia 
especializada selecta y actualizada, el conjunto de los cuales en la parte bibliográfica 
correspondiente. Para las referencias, se han seguido los cánones correspondientes a la 
nomenclatura internacional APA. 
Este informe final de la tesis consta de cinco grandes capítulos en los que se tratan 
sucesivamente: el problema de investigación, el marco teórico, las hipótesis y variables, la 
metodología de la investigación y los resultados y discusión. Adicionalmente, se incluyen 
el resumen, introducción, conclusiones, bibliografía y anexos. Cabe especificar que desde 
el punto de vista técnico, todo el trabajo de investigación que presentamos, se ha ceñido a 
los cánones, procedimientos y especificaciones técnicas que un trabajo de esta naturaleza 
exige, habiendo contado para ello sobre todo con las orientaciones y apoyo invalorables 




investigadores que han colaborado en diversas etapas de esta investigación, principalmente 
al marco teórico, la metodología y el análisis estadístico de los resultados. 
A lo largo de este informe final se puede comprobar que se ha cumplido con los 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En los institutos y universidades de educación superior, al parecer se descuidó o en 
todo caso se dejó el estudiante universitario tiene que desarrollar habilidades académicas 
que sean flexibles y dinámicas que le permitan la adaptación continua a los múltiples 
cambios de una sociedad globalizada en virtud de lograr el éxito académico; sin embargo, 
lo señalado no es reflejado en la realidad; al observar en la práctica docente que los 
estudiantes, pese a tener asignaturas vinculadas directa o indirectamente a las estrategias 
de aprendizaje o métodos y técnicas de estudio, no logran un rendimiento académico 
sobresaliente y es justamente este desfase en el que se pretende  demostrar. 
En virtud a ello, el enfoque cognitivo de procesamiento de la información considera 
el aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento, en donde se concibe al 
estudiante como activo e inventivo, y busca construir el significado de los contenidos 
informativos que se le presentan. En ese sentido, Cano (2005) concluyó en que el rol del 
estudiante universitario corresponde al de un ser autónomo, autorregulado, que conoce 
cómo controlar y optimizar los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. 
Asimismo, Valle, González, Cuevas y Núñez (1996) sostienen que es necesario aprender a 
estudiar maximizando las capacidades humanas mediante el empleo de métodos y 
estrategias de estudio que proporcionen las pautas necesarias para asimilar el trabajo 
intelectual en menor tiempo y en mejores condiciones personales y ambientales, cuya 
finalidad es buscar el éxito profesional y personal integrando todos los componentes que 
este pueda conformar. De igual manera, se encontró también una serie de investigaciones 
que han abordado el estudio en diversas poblaciones y a partir de diferentes enfoques. En 




Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento académico demostrando que existe 
una relación significativa entre estas variables. Por su parte, Martín, García, Torbay y 
Rodríguez (2008) de la Universidad de Almeira, España, se ocuparon de las Estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios, logrando establecer 
que sí existe una relación importante entre estas variables. Entre tanto, Rodríguez (2009) 
abarcó el estudio de las Motivaciones, Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de ESO (Educación secundaria obligatoria) logrando determinar que la 
primera variable tiene un efecto directo tanto en la segunda como en la tercera variable. 
El problema descrito en el primer párrafo  viene ocurriendo también en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialmente en la 
Facultad de Educación Técnica; en virtud a ello, a través del presente trabajo de 
investigación se tratará de establecer la relación que existe entre  las estrategias de  
aprendizaje y el rendimiento académico que existe en los estudiantes del III ciclo de 
estudios de la Facultad de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Educación 
durante el  ciclo académico 2016-I. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 
2016-I? 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Qué relación que existe entre las estrategias de adquisición de información del 




Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I?  
P.E.2. ¿Qué relación que existe entre las estrategias de codificación de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I? 
P.E.3. ¿Qué relación que existe entre las estrategias de recuperación de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I? 
P.E.4. ¿Qué relación que existe entre las estrategias de apoyo al procesamiento del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I.  
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1.  Establecer la relación que existe entre las estrategias de adquisición de información 
del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




O.E.2.  Describir la relación que existe entre las estrategias de codificación de información 
del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
O.E.3.  Explicar la relación que existe entre las estrategias de recuperación de información 
del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
O.E.4.  Analizar la relación que existe entre las estrategias de apoyo al procesamiento del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática; asimismo, comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en la 
muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el 
cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con 
el propósito de demostrar la importancia de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 




con lo cual se busca mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la mencionada Facultad 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I., razón por la cual se hace necesario el 
estudio de las variables involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá  la eficacia 
del aprendizaje de los  estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
aprendizaje de los estudiantes de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I.,  constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del servicio 
educativo que brinda la mencionada institución educativa. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b. Alcance temporal: 2016 




d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 
investigación fueron las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente a 
que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización 
del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultaron la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontró trabajos 
similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se usó como 
referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este fue construido s 
sobre la base de la muestra objeto de estudio, la cual se enriqueció con la opinión de los 
expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero que 
están construidos en función de otras realidades, por lo cual causaron confusión, sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitió 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 








2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Treviños (2013), en su tesis Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en 
Estudiantes Universitarios de Huancayo, sustentada en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Educación de La Universidad Nacional del Centro del Perú, para optar al 
grado de Magister en la Mención de Psicología Educativa. Como objetivo general se 
propuso Establecer la relación de las Estrategias de aprendizaje con el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de Huancayo. Por ello, se hizo la investigación 
Sustantiva Descriptiva, ya que no se manipularon las variables, empleándose el método 
Descriptivo, con un diseño Descriptivo correlacional, además se trabajó con una muestra 
de 800 estudiantes universitarios del primer semestre de todas las carreras profesionales de 
la Universidad Continental de la ciudad de Huancayo. El instrumento utilizado fue un 
Cuestionario (Sobre estrategias de aprendizaje). Al finalizar el estudio se arribó a las 
siguientes conclusiones: La mayoría de los estudiantes universitarios usan a veces las 
estrategias de aprendizaje. Asimismo, la mayoría de lo ellos usan a veces las estrategias 
cognitivas, metacognitivas y de apoyo, evidenciando un descuido de las estrategias de 
apoyo que si bien es cierto no se vinculan directamente con el aprendizaje, pueden 
condicionar su significancia, desmejorando su propia capacidad frente a diversas tareas o 
demandas de aprendizaje. 
Barrios (2006), en su tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, titulada: Relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión de 
lectura, elabora una investigación descriptiva, correlacional con el objetivo de establecer la 




de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 
muestra de trabajo estuvo conformada por 161 estudiantes de ambos sexos del primer ciclo 
matriculados en el semestre 2005-I, seleccionados mediante el muestreo probabilístico. 
Los resultados obtenidos, después del análisis y tabulación de los datos, permitieron 
establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de aprendizaje, 
adquisición de información, clasificación de la información, recuperación de la in 
formación, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de comprensión 
Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: No existe relación entre la 
estrategia de aprendizaje adquisición de la información con la comprensión lectora; existe 
relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con la 
comprensión lectora; no existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de 
la información con la comprensión lectora; existe relación entre la estrategia de 
aprendizaje apoyo al proceso de la información con la comprensión lectora. 
Wong y Mata (2011) realizaron la investigación: Estrategias de metacomprensión 
lectora y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios, para obtener el grado de 
Magíster en Psicología. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2011. El 
objetivo del trabajo es establecer la relación de las estrategias de metacomprensión lectora 
con los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios. La muestra conformada por 
809 estudiantes de ambos sexos que cursaban el primer año en una universidad nacional y 
una universidad privada de Lima Metropolitana, se aplicó un procedimiento de muestreo 
no probabilístico intencionado, dado el carácter de las variables a estudiar se utilizó la 
técnica psicométrica y de observación indirecta, inventario de estrategias de meta 




resultados mostraron que los participantes poseen un bajo nivel de desarrollo de las 
estrategias Meta comprensivas y no se evidencia un estilo de aprendizaje predominante. 
Quispe (2010) desarrolló la tesis de maestría, en Ciencias de la Educación, mención: 
Docencia Universitaria. UNE EGyV Estrategias de aprendizaje y su relación con el 
rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Universidad Nacional de Madre de Dios. El autor realiza un estudio con 
una muestra de 186 estudiantes distribuidos en 19 códigos de ingreso (grupos), 
matriculados en el semestre 2010 – II.  El objetivo de su estudio fue determinar y describir 
la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial UNAMAD, 2010 – II.  
Los resultados de la investigación fueron analizados en los niveles descriptivos e 
inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico, para el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y 
como tal se ha utilizado ji cuadrado. Así mismo, indican que las estrategias de aprendizaje, 
según la percepción de los estudiantes encuestados, se expresan en forma predominante en 
un nivel alto y en el nivel medio en cuanto al rendimiento académico. Igualmente, todas 
las dimensiones de las estrategias de aprendizaje están relacionadas con el rendimiento 
académico. 
Valdez (2010), para optar el Grado Académico de Doctor en la UNE EGyV, realizó 
la investigación: Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora y rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura de Didáctica del lenguaje I, especialidad de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2010. Propone como objetivo: Establecer la relación que existe entre estrategias de 




estudiantes de la asignatura de didáctica del lenguaje I, especialidad de educación primaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”.  2010. En una de sus 
conclusiones establece que: En lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, se puede 
apreciar que los estudiantes le encuentran beneficio a las estrategias de aprendizaje usadas, 
considerándolas muy buenas, y a la vez se comprueba que la variable se relaciona con el 
rendimiento académico de una manera significativa. 
Rivadeneira (2010) desarrolló la tesis La influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento escolar de las alumnas del 4º de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de 
Montserrat de Lima. 2010. El objetivo general fue: Comprobar la influencia de los hábitos 
de estudio en el rendimiento académico de las alumnas del 4tº de secundaria de la I.E. 
Nuestra Señora de Montserrat de Lima. Llegó a las siguientes conclusiones: Existe 
relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de Comunicación 
integral, precisada por las alumnas del 4tº secundaria de la I.E Nuestra Señora de 
Montserrat, quienes resultaron con la mayor presencia de hábitos evidenciando mayor 
rendimiento y viceversa, por lo que se puede afirmar que a mayor presencia de hábitos de 
estudios positivos se obtendrá mejores resultados académicos, a menor presencia de 
hábitos menor será el mismo. Asimismo, la tranquilidad y el silencio a la hora de estudiar 
son de gran ayuda a la hora de estudiar, esto se manifestó en un 40 % de respuestas 
afirmativas por parte de las alumnas. Por ello es que siempre es necesario un espacio 
tranquilo y sin distracción para una mejor captación. 
López (2008) desarrolló la investigación: La inteligencia emocional y las estrategias 
de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios, 
para optar al Grado Académico de Magíster en Psicología. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Unidad de Posgrado. Facultad de Psicología. Lima. Según la autora, el 




aprendizaje son productoras del rendimiento académico en estudiantes universitarios. La 
muestra es de 236 estudiantes de cuatro facultades de una universidad pública de Lima. 
Así mismo, considera que el diseño de investigación es multivariado, debido a que se 
intenta conocer si las variables independientes (inteligencia emocional y estrategias de 
aprendizaje son posibles factores causales del rendimiento académico. Llega a las 
siguientes conclusiones: Existen diferencias altamente significativas en cuanto al sexo, 
aunque en función de las facultades, solo en dos sub escalas presentan diferencias. Por otra 
parte, respecto a las estrategias de aprendizaje, se evidenció que la más utilizada por los 
estudiantes en un 69 % es la estrategia de codificación, existiendo diferencias 
significativas en las 4 estrategias de aprendizaje según sexo favorecido a las mujeres, 
ocurriendo lo mismo con la variable rendimiento académico. El modelo final predictivo 
quedó constituido por 5 componentes de la inteligencia emocional; intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, y estado de ánimo en general. Y la 
estrategia de Codificación, con un 16 de explicación de la variación total del rendimiento 
académico. 
Canal (2007) sustentó la investigación: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de las estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Educación 
Inicial. Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima.  La autora planteó como objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en las asignaturas de investigación y práctica, aplicado a los estudiantes del 
Instituto Superior pedagógico Público de Educación Inicial, con la finalidad de obtener al 
Grado Académico de Magíster en Educación, en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia.  
La muestra fue de 102 estudiantes del primero al quinto año, siendo seleccionados a 




la escala de estrategias de aprendizaje ACRA de los autores Román y Gallego 1994, y 
relacionó las notas de las asignaturas de investigación y práctica.  En sus conclusiones 
manifiesta: A nivel general se encontró una relación estadística no significativa entre 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, pero se resaltar la significancia 
práctica en el sentido de que las estrategias de aprendizaje difieren según año de estudio, 
en donde mejores resultados se observa en las estudiantes de los tres primeros años.   
Asimismo, en el curso de práctica, se refleja mejores resultados académicos en las 
estudiantes de 1º a 5º año. Al analizar el rendimiento académico según las estrategias de 
aprendizaje total, se encontró que el mayor rendimiento académico se refleja en 
estudiantes, con niveles altos de estrategias de aprendizaje, confirmando en cada escala de 
las estrategias de aprendizaje.  
Alemán (2005) sustentó la tesis titulada: Relación entre los métodos de estudio y el 
rendimiento académico de los participantes de profesionalización docente de la 
Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, para optar al Grado Académico de 
Magíster en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación entre los métodos de estudio y el 
rendimiento académico de los participantes de profesionalización docente de la 
Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. En los resultados de la investigación, 
manifiesta que los participantes dedican poca cantidad de horas al estudio, existiendo baja 
correlación con los métodos de lectura y las metas de estudio. La investigación concluye 
que no existe una relación significativa entre los métodos de estudio y el rendimiento 
académico de los participantes de profesionalización académica docente en la universidad 
particular. 
Díaz (2004) en su tesis Las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 




Mixtos de Iquitos, para optar al Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 
Educación, en la mención de Historia, planteó como objetivo general: Determinar la 
correlación existente de las estrategias de aprendizaje de los alumnos, y el rendimiento 
académico de estos en la asignatura de Historia del Perú del 3º de secundaria en los 
Centros Educativos Mixtos Rosa Agustina Donaire de Morey y Mariscal Oscar R. 
Benavides durante el año escolar 2001. Llegó a las siguientes conclusiones: La correlación 
registrada entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, no obstante ser 
baja, es significativa en el nivel, 01 (p<0,1); es decir que tiene el 99 % de confianza de que 
dicha correlación es verdadera, con un nivel de riesgo mínimo (1 %) de haberse podido 
cometer error al rechazar la hipótesis nula a partir de lo que los datos de la muestra 
revelan. 
Pintado (2003),  en la tesis titulada: Hábitos de estudio, rendimiento académico y las 
expectativas de cambio de los estudiantes de las facultades de Ciencias Administrativas, 
Ciencias Contables y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao para 
optar al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación, planteó como objetivo: 
Establecer la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico y las 
expectativas de cambio de los estudiantes de las facultades de Ciencias Administrativas, 
Ciencias Contables y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao. En una 
de sus conclusiones indica que los estudiantes en general de la Universidad Nacional del 
Callao presentan hábitos y actitudes inadecuados de estudio, situación que viene 
perjudicándolos de manera significativa en sus rendimientos académicos. Existe relación 
directa entre hábitos inadecuados, actitudes inadecuadas de estudio y el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes, desencadenándose entre ellos, también un bajo nivel de sus 
expectativas de cambio que pudieran realizarse en la UNAC a fin de posibilitarle al 




Áybar (2001), en la tesis: Eficiencia en la aplicación de estrategias de metodología 
activa para el aprendizaje significativo de la Historia en Posgrado para optar al Grado 
Académico de Magíster en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, planteó el siguiente objetivo: Verificar la eficiencia 
de estrategias de metodología activa para el aprendizaje significativo de la historia en los 
maestristas del primer ciclo de la Escuela de Posgrado.  En sus conclusiones estadísticas 
manifestó: la organización del trabajo grupal, en sus diversas formas como el tándem, 
grupo pequeño de rompecabezas y discusión controversial posibilitan la socialización de 
saberes y el cultivo de valores intra e interpersonales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, así como la estructuración de aprendizajes colectivos e individuales de los 
maestristas del I ciclo de Docencia de la Escuela de Posgrado de la UNFV.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Cárdenas, N. (2015), en su tesis Estrategias de aprendizaje y rendimiento en inglés 
en alumnos universitarios, del Departamento Académico de Pedagogía de la Universidad 
de Valladolid, España, para optar al grado de Doctor. Esta investigación, de carácter 
descriptivo – exploratoria, presentó como objetivo general del presente estudio fue: 
“Determinar correlaciones entre el uso de estrategias de aprendizaje que alumnos de 
segundo año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Maule declaran 
hacer, representadas por el puntaje alcanzado en las escalas ACRA, y su rendimiento 
académico en la asignatura de inglés”. Las conclusiones a las que llegó son las siguientes: 
Llegando al final de este estudio, y considerando los resultados obtenidos, la validación de 
las cuatro hipótesis, así como el cumplimiento de los cuatro objetivos específicos y, 
habiéndose respondido las preguntas de investigación, se hace altamente importante 




evidente desarrollar, también a nivel universitario, el concepto de “aprender a aprender” y 
el entrenamiento efectivo en el uso de estrategias de aprendizaje entre nuestros estudiantes. 
En la realidad globalizada en que nos encontramos inmersos, este planteamiento es 
totalmente coherente con la filosofía misma, que reclama una enseñanza centrada en el 
aprendizaje del estudiante, al cual debemos dotar de herramientas cognitivas que le ayuden 
y permitan desenvolverse de modo autónomo en la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
Esta tarea puede efectuarse mediante alguna asignatura específica o taller de tipo 
instrumental y transversal en los cursos iniciales de cada programa de estudio. También 
puede ser implementada mediante la introducción en nuestra docencia diaria, de procesos 
reflexivos y dialógicos con los estudiantes sobre cómo aprender los contenidos, y acerca 
de la práctica necesaria para el logro de estas competencias. Este segundo planteamiento, 
más interesante a nivel teórico por lo asume la integración de las estrategias de aprendizaje 
en las propias materias o cursos que imparten los distintos profesores, e incluso a nivel 
pragmático porque evita las suspicacias y posiciones defensivas a que puede llevar la 
primera opción antes mencionada, pasa por un modelo de profesor “centrado en el 
aprendizaje”, que diseñe su curso en torno de un aprendizaje en que se favorezca la 
construcción de conocimiento entre todos, con la propia ayuda y mediación. Un profesor 
centrado en el aprendizaje no es más que un educador consciente y responsable que llega 
también a ser un profesor estratégico que con el paso del tiempo enseñe a sus estudiantes a 
ser estratégicos también. 
Hablamos de un profesor que debe “saber del aprendizaje de su materia”, no sólo de 
su enseñanza, un profesor que debe conocer las dificultades de ese aprendizaje, así como 
los procedimientos para aprenderla mejor, y, por supuesto, altamente consciente de los 




esta forma, un profesor centrado en el aprendizaje ha de incluir en su docencia, períodos en 
que se reflexione sobre estos temas con sus alumnos. Un profesor de este estilo ha de 
actuar como un mediador capaz de organizar el trabajo en el aula para crear entornos de 
aprendizaje efectivo, donde se trabaje para resolver problemas reales, con tareas 
auténticas, para que los alumnos indaguen, cuestionen, reconstruyan, cooperen con los 
pares, etc. Es este el punto en donde concurren la metodología docente coherente con estos 
planteamientos y ajustada a objetivos de excelencia, que van mucho más lejos que repetir 
lo aprendido: Metodología expositiva cuando sea necesario, estudio de casos, resolución 
de problemas, simulaciones, trabajos de investigación, etc. Y una evaluación formativa y 
continua, insertada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aportando a los estudiantes 
diferentes claves, indicios y recomendaciones para la mejora, de manera tal que el 
estudiante interiorice criterios de calidad que le permitan aprender a autoevaluarse y a 
mejorar el propio proceso de aprendizaje. 
Todo lo cual nos lleva a promover una oferta racional de formación de profesores, ya 
sea en ejercicio en establecimientos de educación básica, media o universitaria, adaptada a 
las necesidades que generan las nuevas políticas de convergencia, las cuales requieren de 
profesores centrados en el aprendizaje, capaces de estimular el desarrollo personal y 
autónomo de los estudiantes.  
Bara, P. (2001), en su tesis Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: Estudio 
Empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el dominio de 
las Estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P. y Universidad, sustentada 
en el Departamento Académico y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid, España, para optar al grado de Doctor. El principal 
objetivo de este segundo estudio es comprobar qué grupos de nuestro Sistema Educativo 




tres grupos: en primer lugar, uno compuesto por estudiantes universitarios, pertenecientes 
a la Facultad de Educación; en segundo lugar, un grupo formado por estudiantes de 
Bachillerato de la Ley General del 70; y, por último, un grupo formado por estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Se pretende, por tanto, determinar si existe una utilización diferencial de las 
estrategias de aprendizaje entre estos tres grupos, identificando aquellas en que difieren y 
en cuáles no, de tal manera, que aporte una información útil para dirigir los futuros 
programas de intervención sobre estrategias de aprendizaje. Las conclusiones a las que 
arribó fueron: 
En la investigación internacional se ha podido comprobar el importante papel de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la 
corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al 
estudiante las herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un 
conocimiento útil en múltiples situaciones. 
Los resultados obtenidos con el ACRA van en la dirección de la hipótesis propuesta: 
los estudiantes universitarios en tres de las cuatro escalas que componen la prueba 
(adquisición, codificación y recuperación de la información) muestran puntuaciones 
superiores a los otros dos grupos, y solo en una (escala de apoyo al procesamiento de la 
información) es superior exclusivamente al grupo formado por estudiantes de BUP. 
Ma. Gonzales, V. y Ma. Puma, C. (2007), en su tesis Estrategias de Aprendizaje y su 
Relación con el Rendimiento Escolar, sustentado en la Escuela de Psicología de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, 
Ecuador, analiza la relación existente entre el uso de Estrategias de Aprendizaje y su 




Estrategias de Aprendizaje (ACRA), que mide la frecuencia de utilización de estrategias 
para adquirir, codificar, recuperar y apoyar el procesamiento de la Información. 
Se realizó con un total de 397 alumnos, de tres colegios de Cuenca, comprendidos 
entre las edades de 12 a 18 años, de los cuales 162 eran mujeres y 235 hombres, se 
distribuyeron indistintamente desde 8vo de educación básica hasta 3ro de bachillerato. 
(Desde el primero al sexto curso). Las conclusiones fueron: 
En relación a las estrategias que conforman cada escala y el rendimiento, en 
adquisición los perfiles en cuanto a preferencia de utilización, son muy parecidos en las 
tres categorías. Se observa la misma tendencia que en los perfiles anteriores, los 
estudiantes de S/MB utilizan con más frecuencia la mayoría de subestrategias y tácticas. 
En la escala de codificación, lo que resulta relevante es el hecho que los estudiantes 
de S/MB y BUENA, obtienen el puntaje más alto en relaciones compartidas, mientras que 
los de R/I, lo obtienen en imágenes. Este perfil, además, nos da pista o pauta de porqué 
existen diferencia de rendimientos, y es el hecho, de que en los estudiantes de S/MB y 
BUENA, si existen puntajes altos en las estrategias de organización, lo que no ocurre con 
los de R/I. 
En las estrategias de recuperación, nos encontramos con la novedad de que el perfil 
más alto es el de los estudiantes de BUENA, pero sin mayores diferencias en cuanto a 
preferencia de utilización. 
En las estrategias de apoyo, el grupo de estudiantes de S/MB, evidencia un mayor 
uso de estrategias motivacionales que se identifican con las subestrategias de motivación 
intrínseca /extrínseca y sobre todo motivación de escape, en otras palabras, estudian por 
evitar los efectos negativos, del no estudiar. Los estudiantes de buena utilizan más 




Como indicamos anteriormente, la táctica menos utilizada a nivel general es 
autocontrol, pero de las tres categorías de rendimiento los alumnos que más la utilizan son 
los de R/I, la incógnita que tenemos es si el hecho de que no se estén preocupando por 
sacar “buenas notas” hace que tengan más control de sí mismos, o viceversa el hecho de 
tener “bajas notas”, les produce estados de ansiedad, que hacen que tengan que emplear 
con mayor frecuencia esta táctica. 
Con respecto a género y categorías de rendimiento podemos concluir, que no se 
evidencias mayores diferencias, porque no hay una tendencia marcada de un solo grupo, en 
algunas subestrategias tienen ventaja los hombres, en otras las mujeres. 
El objetivo del uso de estrategias de aprendizaje es aprender bien, más y mejor, por 
lo que no es imprescindible que se usen solo las que hemos mencionado en el presente 
trabajo, sabemos que existen muchas más, inclusive algunas propias de cada persona. Por 
lo que seguir un modelo estricto de adquirir, codificar y recuperar puede dar resultados en 
unos y en otros no; debemos tener presente que cada ser humano es diferente, e incluso 
puede existir alguien a quien las estrategias de aprendizaje, no le sirvan de mucho. Lo 
importante es siempre buscar alternativas cuando se tiene dificultades al aprender, que 
también es una actitud estratégica. 
Arteaga, J. y Castellanos, J. (2014), en su tesis Establecer la relación entre el 
Rendimiento Escolar obtenido por los estudiantes en la asignatura Física y la forma de 
uso de las Estrategias de Aprendizaje con base en la escala ACRA, en el Tercer año del 
Nivel de Educación Media General en la Unidad Educativa Hipólito Cisneros en el 
periodo lectivo 2013-2014; sustentada en el Departamento de Matemática y Física de la 
Escuela Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de La Universidad de 
Carabobo, Venezuela. Esta investigación tiene como propósito indagar sobre el estudio de 




como objetivo general: Establecer la relación entre el rendimiento escolar obtenido por los 
estudiantes en la asignatura de Física y la forma de uso de las estrategias de aprendizaje 
con base en la escala ACRA, en el tercer año del nivel de educación media general en la 
Unidad Educativa Hipólito Cisneros en el periodo lectivo 2013-2014. Donde se emplea la 
metodología siguiente: diseño de investigación de campo no experimental correlacional, de 
tipo descriptiva y modalidad proyecto factible. Esta enmarada baja la línea de 
Investigación de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la Educación en la asignatura 
Física. Se utilizó como instrumento la guía de las estrategias de aprendizaje (ACRA, De      
Román y Gallegos 1994). La selección de la muestra es 69 estudiantes.  
Las conclusiones son: Las Escala de Estrategias de Aprendizaje de Román y 
Gallegos ACRA se presentan como una herramienta potencial, que pueden ofrecer una 
valiosa información psicopedagógica de la forma en que el estudiante prefiera enfrentar el 
aprendizaje y las estrategias que para ello emplea con cierta frecuencia. Esta afirmación es 
respaldada por el análisis estadístico realizado y se concreta en los siguientes puntos. 
La propiedad psicométrica de la Correlación de Pearson de los instrumentos es muy 
baja, el cuestionario presenta un 80 % de confiablidad para determinar la preferencia en los 
aprendizajes y la escala ACRA presenta un 96 % de confiablidad para identificar la 
frecuencia con que los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje para procesar la 
información. 
Por consiguiente, la escala ACRA mostró una estabilidad en la detección de la 
frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje en los estudiantes que participaron en el 
presente estudio. La frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje agrupadas en las 
escalas (adquisición, codificación, recuperación y apoyo) es alta y moderada. Sin embargo, 
se observó que las mujeres cuentan con un mayor y diversificado número de estrategias de 




Cabe señalar que este cuestionario psicopedagógico puede detectar sutiles cambios 
en las formas en que los estudiantes enfrentan las experiencias de aprendizaje analizadas 
desde la perspectiva de su historia académica, ya que, de acuerdo son el análisis estadístico 
realizado, las estrategias de los participantes muestran una relación tendiente a nivel parejo 
con el puntaje obtenido con las calificaciones del segundo lapso en la asignatura de Física. 
Se Puede agregar que el cuestionario de Estrategias de Aprendizaje de Román y 
Gallego ACRA se puede emplear de manera conjunta con otras pruebas o cuestionario, así 
como también por separado, como se realizó en el presente estudio. Lo que sugiere la 
posibilidad de diseñar experiencias de aprendizaje recuperando la información 
proporcionada por el cuestionario, considerando su preferencia por aprender, las 
estrategias y técnicas que más usa. 
De la Cruz, A. (2014), en su tesis Estrategias de Aprendizaje que utilizan las 
educandas de cuarto Magisterio pre Primaria, de una Institución Privada y su relación 
con el Rendimiento Académico, sustentada en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. La presente investigación tuvo como objetivo 
identificar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de las educandas de Cuarto Magisterio Preprimaria de un colegio privado para 
señoritas ubicado en la ciudad capital. Para ello se seleccionó una muestra de 26 educandas 
cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años de edad. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, de diseño no experimental y de alcance correlacional. 
Para lograr el objetivo de la investigación, se aplicó la prueba de Escala de 
Estrategias de Aprendizaje (ACRA) de Román y Gallego (2001) que evalúa cuatro escalas: 
Estrategias de Adquisición de Información, Estrategias de Codificación de Información, 
Estrategias de Recuperación de Información y Estrategias de Apoyo al Procesamiento de 




 A partir del estudio realizado se identificó la frecuencia con la que las educandas 
utilizan las escalas de adquisición de la información, codificación de la información, 
recuperación de la información y de apoyo al procesamiento. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que, en las cuatro escalas de 
estrategias de aprendizaje, las educandas se ubican en el rango percentil promedio. 
 Se estableció que en el curso de Lenguaje Infantil las educandas tienen un 
rendimiento académico excelente. En los cursos de Psicología General, Pedagogía 
General, Didáctica de la Educación Preprimaria I, Historia de la Educación e Idioma 
Español las educandas tienen un promedio académico muy bueno. En los cursos de 
Literatura Hispanoamericana, Estudios Socioeconómicos, Técnicas de Estudio y 
Matemática las educandas tienen un rendimiento académico bueno. Por último, en el 
curso de Cultura Religiosa el rendimiento académico de las educandas se encuentra 
en el rango de puede mejorar. 
 En el presente estudio se determinó que en cada una de las escalas evaluadas las 
alumnas presentan punteos bajos; por lo cual se hace necesario el diseño de un 
programa que favorezca la práctica y aplicación de estrategias de aprendizaje. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Estrategias de aprendizaje 
2.2.1.1 Definición de estrategias de aprendizaje  
Según Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999), una estrategia de aprendizaje es un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 
1991). Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en 




o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste 
aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le 
presentan. 
Las estrategias de aprendizaje se controlan con la autorregulación que hacen 
aplicación a la meta-cognición las cuales interactúan entre ellas con los procesos 
relacionados a ellas, se complementan con estrategias motivacionales de gestión y 
recursos, para mejorar los procesos psicológicos superiores (aprendizajes, lectura, escritura 
y otros), requiriendo así técnicas operaciones, interactuando conocimientos conceptuales 
específicos de dominio, Díaz Barriga y Hernández (2001, p.183). 
Según Pozo y Monereo (1990 p.184), las estrategias de organización de la 
información permiten hacer una reorganización constructiva de la información por 
aprender. Mediante el uso de estas estrategias, es posible organizar, agrupar o clasificar la 
información, con la intención de lograr una representación correcta y las relaciones entre la 
información por aprender, así como las formas de organizar esquemática internalizadas por 
el aprendiz. 
Díaz Barriga y Hernández (2003) definen una estrategia de aprendizaje como un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) y como un instrumento psicológico que 
un educando adquiere y emplea intencionalmente como recurso flexible, para aprender 
significativamente, solucionar problemas y resolver las demandas académicas. 
De acuerdo con estos autores, las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en 
función de qué tan generales o especificas son, del dominio del conocimiento al que se 
aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen y de su finalidad. 
Según Díaz Barriga y Hernández (2003), el empleo de estrategias en el ámbito 
educativo implica una continua actividad de toma de decisiones a nivel metacognitivo y 




social. El pensamiento estratégico supone no sólo conocer las estrategias, sino utilizarlas 
de manera intencional. 
Significa entenderlas, como señalan Pozo y Monereo (1999), “como procesos 
conscientes de toma de decisiones sobre cuándo y por qué utilizar uno u otro 
procedimiento”. Para que esto sea posible la estudiante debe entender cuáles son los 
objetivos que se pretende conseguir, debe planificar su actuación y elegir las estrategias 
que considera adecuadas en cada caso. 
De acuerdo con Boadas y Fuentes (2003), es tarea del educador planear consciente e 
intencionalmente actividades estratégicas que promuevan el aprendizaje significativo de 
los educandos y favorezcan con ello la construcción y modificación de esquemas mentales. 
Dichas actividades deben de cumplir con los siguientes criterios: 
a. Que sean actividades escolares auténticas y no simuladas, que tengan relevancia en el 
mundo real. 
b. Deben ser atractivas, significativas, relevantes, interesantes y pertinentes para los 
alumnos. 
c. No deben ser fragmentos o partes de procesos aislados de aprendizaje enseñanza, sino 
que deben articularse con el resto de actividades educativas escolares. 
Para trabajar la enseñanza estratégica es muy importante tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: Partir de los conocimientos previos de los educandos, desafiarlos con 
preguntas, estar atentos a sus iniciativas y repasar sus preguntas. Si al trabajar la enseñanza 
estratégica como educadores no se actúa como mediadores competentes, trabajando en la 
zona de desarrollo potencial de los educandos, el cambio hacia la plena autonomía puede 




2.2.1.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Intentar una clasificación consensual v exhaustiva de las estrategias de aprendizaje 
es una tarea difícil, dado que los diferentes autores las han abordado desde una gran 
variedad de enfoques. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de qué 
tan generales o especificas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 
aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de 
técnicas particulares que conjuntan, etcétera. 
Aun así, en este apartado retomamos dos clasificaciones: en una de ellas se analizan 
las estrategias según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos (Pozo, 1990); en 
la otra se agrupan las estrategias según su efectividad para determinados materiales de 
aprendizaje (Alonso, 1991). (Las características detalladas de cada una de las estrategias 
mencionadas en las clasificaciones pueden encontrarse con un buen nivel de profundidad 
en las obras de los autores citados). 
Las estrategias de recirculación de la información se consideran como las más 
primitivas utilizadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, dado 
que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se requieren. Véase 
Kail, 1984). Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son 
utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. 










Tabla 1  













Repaso simple Repetición simple y 
acumulativa 






















Palabra clave  
Rimas  








Elaboración conceptual  
Organización Clasificación de la 
información 
Uso de categorías 
Jerarquización y 
organización de la 
información 
Redes semánticas  
Mapas conceptuales  
Uso de estructuras 
textuales  
Recuerdo  Evocación de la 
información 
Seguir pistas  
Búsqueda directa  
Fuente: Pozo (1990), citado por Díaz, B. et al (2004). 
El cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de 
aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego 
integrarla en la memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo son 
útiles especialmente cuando los materiales que se ha de aprender no poseen o tienen escasa 
significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el aprendiz; 
de hecho, puede decirse que son (en especial el repaso simple) las estrategias básicas para 
el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989). 
Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la nueva 
información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes (Elosúa y 
García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre 




puede distinguirse entre elaboración visual (v. gr., imágenes visuales simples y complejas) 
y verbal-semántica (v. gr., estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, 
etcétera). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más 
sofisticados de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a 
su significado y no a sus aspectos superficiales. 
Las estrategias de organización de la información permiten hacer una reorganización 
constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias 
es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 
representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 
distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la información que se ha de 
aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (véase 
Monereo, 1990; Pozo, 1990). 
Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea 
fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, con 
la elaboración u organización del contenido; esto es, descubriendo y construyendo 
significados para encontrar sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva (y 
afectiva) del aprendiz, a su vez, permite una retención mayor que la producida por las 
estrategias de recirculación antes comentadas. Es necesario señalar que estas estrategias 
pueden aplicarse sólo si el material proporcionado al estudiante tiene un mínimo de 
significatividad lógica y psicológica  
2.2.1.3 Estrategias cognitivas de aprendizaje 
Según Carrasco (2004), las estrategias cognitivas son secuencias integradas de 
procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 
adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Se refieren a los 




adquisición, codificación o almacenamiento y recuperación. Su finalidad consiste en la 
integración del nuevo material de aprendizaje con los conocimientos previos del educando. 
Sintetizando, se podría definir la estrategia de aprendizaje como la habilidad o 
destreza para hacer algo, o también como “modo de actuar que facilita el aprendizaje. Las 
estrategias de aprendizaje entonces son modos de aprender, más y mejor. Por ello es 
evidente que sólo la metacognición puede conseguir dicho propósito (Carrasco, 2004, p. 
206). 
Por lo dicho, si las estrategias no se usan metacognitivamente dejan de ser estrategias 
como tal; por ello es fundamental que el educador desde el proceso de enseñanza 
promueva el proceso metacognitivo en el educando, para que sea él quien emplee la 
estrategia de aprendizaje que mejor se ajuste a las necesidades de su aprendizaje. 
2.2.1.4 Dimensiones de las estrategias de aprendizaje 
Los autores Román y Gallego (2001) clasifican las estrategias cognitivas de 
aprendizaje de la siguiente forma:  
 Estrategias de adquisición de la información 
 Estrategias de codificación o de almacenamiento de la Información 
 Estrategias de recuperación de la información 
 Estrategias de apoyo al procesamiento de Información 
Estrategias de adquisición de la información 
Se dividen en estrategias atencionales que ayudan al control o dirección de la 
atención, y las estrategias de repetición, que mejoran este proceso. Ambas estrategias 
trabajan conjuntamente para que la información pase del exterior al registro sensorial y a la 




Para lograr la adquisición de la información se cuenta con dos tipos de estrategias de 
procesamiento: aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y las que 
optimizan los procesos de repetición. 
a. Estrategias de atención: Dirigen los procesos de atención ejerciendo control o dirección 
del sistema cognitivo, hacia la información relevante de cada contexto. Dentro de los 
procesos de atención, se distinguen las estrategias de exploración y fragmentación. 
b. Estrategias de repetición: Tienen la función de facilitar el paso de la información hacia 
la memoria a largo plazo. Entre estas estrategias se pueden mencionar, el repaso en voz 
alta y el repaso mental. La actividad principal de este tipo de estrategia, es el repaso una 
y otra vez del material verbal a aprender. 
Estrategias de codificación o de almacenamiento de la Información 
Estas estrategias son las que ayudan a seleccionar la información importante y a 
almacenarla e n la memoria a largo plazo; por medio de la codificación el educando 
categoriza los contenidos aprendidos y amplía sus esquemas mentales. Algunas de las 
estrategias que coadyuvan a lograr este fin son: 
a. Estrategias de nemotecnización: Usar nemotecnias para el aprendizaje supone 
establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa; esta elaboración de la 
información establece relaciones entre los contenidos de un texto y lo que el individuo 
sabe. Estas técnicas pueden consistir en un término especial, una expresión o una rima 
que se emplea para recordar algo. Estas estrategias no apelan sólo a la repetición para el 
recordatorio, sino que también se basan en las asociaciones entre grupos de datos para 
lograr la construcción del recuerdo. 
b. Estrategias de elaboración: En este tipo de estrategias se aplica un proceso de forma 




informaciones o productos distintos a los expuestos. Algunos ejemplos de este tipo de 
estrategias son el parafraseo y las autopreguntas. 
c. Estrategias de organización: Se pueden considerar como un tipo especial de 
elaboración. Estas hacen que la información sea todavía más significativa, reducida de 
tamaño y relacionada con lo que el sujeto sabe e integra en su estructura cognoscitiva. 
La organización puede llevarse a cabo mediante agrupamientos, diversos resúmenes, 
esquemas y secuencias lógicas. 
También se puede llevar a cabo construyendo mapas conceptuales y diseñando 
diagramas, que permitan que la información sea almacenada a largo plazo. 
Estrategias de recuperación de la información 
Román y gallego (2001) afirman que el sistema cognoscitivo necesita contar con la 
capacidad de recuperación y de recuerdo del conocimiento almacenado en la memoria. 
Este tipo de estrategias son las que permiten optimizar la búsqueda de la información 
almacenada en la memoria a largo plazo. Dentro de este tipo de estrategias se encuentran: 
a. Estrategias de búsqueda: Facilitan el control o dirección de la búsqueda de las palabras, 
significados y relaciones conceptuales. Los esquemas mentales son los que permiten la 
búsqueda ordenada en el almacén de la memoria y reconstruyen la información que se 
busca. 
b. Estrategias de generación de respuesta: Garantizan la adaptación positiva que se deriva 
de una conducta adecuada a la situación. Entre ellas se pueden mencionar, la libre 








Estrategias de apoyo al procesamiento de Información 
Las estrategias de apoyo sensibilizan al estudiante con lo que va a aprender, tomando 
en cuenta tres dimensiones: la motivación, el afecto y las actitudes. El conocimiento y la 
motivación adecuada influyen en el rendimiento académico de los educandos. 
De acuerdo con Carrasco (2004), en el aprendizaje intervienen los sentidos, la 
inteligencia, la voluntad, la memoria, los sentimientos y las emociones del educando. 
En este sentido la actuación de los educadores, en el centro educativo, debería 
orientarse al desarrollo de patrones motivacionales relacionados con dos tipos de metas: el 
incremento de la propia competencia y la experiencia de autonomía y responsabilidad 
personal. 
Al respecto, Ramírez (2002) agregó que se necesitan procesos de apoyo para el 
funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje, por lo que son indispensables. 
Las estrategias de apoyo ayudan a potenciar el rendimiento de las estrategias de 
adquisición, codificación y recuperación, mencionadas anteriormente. 
Existen dos categorías sobre las estrategias de apoyo al procesamiento de 
información. A continuación, Román y Gallego (2001) las describen: 
a. Estrategias metacognitivas: Este tipo de estrategias conducen al educando desde el 
inicio de su proceso de aprendizaje, hasta el final; involucran el control de estados 
afectivos, tales como la ansiedad y la atención. Al emplear las estrategias 
metacognitivas, el estudiante puede disponer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y por 
qué hacerlo. Las estrategias metacognitivas ayudan a los educandos en el control de su 
pensamiento y aprendizaje. Tres procesos autorregulativos, son indispensables: la 
planificación, ejecución y revisión de la propia ejecución.  
b. Estrategias socioafectivas: Este tipo de estrategias hacen referencia a los factores 




Estos factores pueden ser: el nivel de aspiración, autoconcepto, expectativas de 
autoeficacia, motivación. Estas estrategias coadyuvan a controlar y a reducir la 
ansiedad, los sentimientos de incompetencia y las expectativas de fracaso. Así también 
favorecen la autoeficacia y autoestima académica de los educandos, en las tareas 
complejas y que requieren mayor esfuerzo y perseverancia de sí mismos. 
2.2.1.5 El rol del educador en la promoción de estrategias de aprendizaje 
De acuerdo con Carrasco (2004), enseñar a aprender le exige al educador planificar 
adecuadamente su acción docente y ofrecer al educando un modelo sobre cómo utilizar 
metacognitivamente las estrategias de aprendizaje. 
El educador como enseñante de estrategias en el aula debe tener presente que el rol 
del enseñante desempeña un papel importante de mediador entre las estrategias-
instrumentos que desea enseñar y los educandos que las van a aprender. De acuerdo con 
Díaz Barriga y Hernández (2002), las acciones de intervención que realice el educador 
deben de cumplir con las siguientes condiciones: 
 Las estrategias de aprendizaje deben enseñarse de forma explícita y suficientemente 
prolongada. Promover que los educandos aprendan a autorregular la utilización de 
dichas estrategias y el manejo metacognitivo consciente del cuándo, cómo y porqué de 
su empleo. 
 Demostrar a los estudiantes el valor de las estrategias y la importancia de su 
aprendizaje; en tal sentido, es menester que los educandos aprendan a reconocer la 
importancia de las estrategias, a creer en ellas como instrumentos para mejorar la 
calidad de su aprendizaje. 
 Plantear tareas de aprendizaje que constituyan verdaderos problemas y no meras 
actividades repetitivas, o de simple ejercitación. Un problema representa una tarea 




tomando decisiones; los problemas, al ser tareas novedosas para las cuales se desconoce 
su solución, promueven conductas estratégicas. 
 Que la promoción de estrategias se realice a partir de las áreas de conocimientos o 
materias curriculares que el educador enseña; en este sentido, para ciertas asignaturas o 
áreas curriculares existen estrategias específicas de dominio (lectura, matemáticas, 
ciencias naturales y sociales) que el educador de cada asignatura debería enseñar. 
Además de estas, existen otras estrategias que son comunes a varios dominios, las 
cuales podrían enseñarse por grupos de educadores que pertenezcan a áreas de 
conocimiento relacionadas. 
 La recomendación permanente de que el docente, al enseñar las estrategias, sea sensible 
a las necesidades de los educandos y utilice las técnicas y metodología propuestas no de 
una manera mecánica como un instructivo rígido, sino en forma creativa y adaptable. 
 Por último, y relacionado con lo anterior, que el educador, al mismo tiempo que es un 
agente reflexivo y estratégico de su enseñanza, funja como aprendiz estratégico (que 
use y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que enseña y, al mismo tiempo, que 
desarrolle un conocimiento declarativo, condicional-metacognitivo y autorregulador 
sobre las mismas) y que en tal sentido represente un modelo para los educandos sobre 
cómo enfrentar tareas de aprendizaje de modo estratégico. 
 A manera de conclusión, podemos decir que, el objetivo de que las estrategias de 
aprendizaje formen parte inseparable del proceso de enseñar y aprender requiere de un 
educador que sepa conjugar, adaptativamente, la enseñanza de los contenidos básicos y 




2.2.2 Rendimiento académico 
2.2.2.1 Definición de rendimiento académico 
Según Capela 2004, El rendimiento académico o efectividad escolar es el grado de 
logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio (p.89). 
Asimismo, Núñez y González-Pienda (1994) sostuvieron que el rendimiento 
académico, en el ámbito escolar, es una medida de la capacidad de respuesta del educando 
ante los estímulos educativos. 
De acuerdo con Lafourcade (2000), el rendimiento académico, permite comprobar de 
modo sistemático en qué medida se han logrado y alcanzado los objetivos de los 
programas y currículos de enseñanza. 
De otro lado, Bermúdez y Jiménez (2007) expresan que el estudio del rendimiento 
académico a través de calificaciones es un factor predictivo de primer orden de la calidad 
de la enseñanza. Sin embargo, esta posición es bastante restrictiva, ya que se centra en las 
notas obtenidas, depositando el resultado en el producto obtenido por el estudiante, lo que 
provoca que se dé por sentado el sistema de enseñanza tradicional que descansa en la 
evaluación sumativa, que descarga el fracaso o éxito en el estudiante. 
Es importante resaltar que, tratándose de educación, el uso de estrategias cognitivas 
de aprendizaje está relacionado con el rendimiento académico. Por tal razón en los últimos 
años, los responsables de las instituciones educativas, se han motivado en innovar y 
actualizar las metodologías de aprendizaje enseñanza, que promuevan el aprendizaje, 
práctica y dominio de estrategias de aprendizaje, que favorezcan el máximo 




2.2.2.2 Factores que intervienen en el rendimiento académico 
De acuerdo con Bricklin (2007), existen cuatro áreas extensas que el psicólogo debe 
investigar al tratar de determinar la razón por la que el educando tiene un rendimiento 
académico deficiente; estas son: 
a) Factores Psicológicos 
Los factores psicológicos son la causa del mayor número de casos de rendimiento 
insuficiente. Para mejorar el rendimiento académico del educando, los aspectos que deben 
trabajarse dentro de un programa de intervención psicopedagógica, son: confianza en sí 
mismo; hábitos de estudio; control y manejo de la frustración; capacidad de 
aprovechamiento y expectativas de logro. 
Los rasgos psicológicos interactúan de forma diferente en individuos diferentes; por 
ello es vital que el psicopedagogo posea conocimientos amplios en temáticas del desarrollo 
evolutivo del niño; técnicas de modificación de conducta y de evaluación psicopedagógica.  
b) Factores Fisiológicos 
Los factores fisiológicos son la causa de un número muy reducido de casos de 
rendimiento insuficiente; a pesar de ello, la evaluación deberá cubrir las áreas siguientes: 
vista, oído, sistema glandular, estado general de salud y, en caso necesario, algunas 
funciones neurológicas en particular. 
c) Factores sociológicos 
Entre los factores sociológicos, conviene analizar el tipo de vecindario y medio 
ambiente que rodea al educando, la importancia que se da a la educación en el hogar, el 
grado de escolaridad de los padres y el nivel socioeconómico (Bricklin, 2007, p. 38). 
Cuando el educando proviene de un estrato socioeconómico bajo, es más propenso a tener 
un rendimiento bajo, debido a la baja calidad alimentaria, analfabetismo de los padres, 




De acuerdo con Abadzi (2008), los educandos que entran al primer año de primaria 
viniendo de sectores de bajo ingreso socioeconómico pueden quedar atrás de los niños con 
mejores estándares económicos en términos de desarrollo psicomotor, razonamiento, 
gramática compleja y vocabulario. “Los niños más pobres simplemente pueden carecer de 
las redes cognitivas y conocimientos previos con los cuales pueden vincular la información 
relacionada con la escuela. Los educadores podrían prestar poca atención a los niños 
inmaduros, quienes pueden incluso quedarse más atrás”. (Abadzi, 2008, p. 47). 
Los niños de mejor estándar socioeconómico que obtienen mucha práctica de 
aprendizaje y retroalimentación familiar “compilan” las destrezas simples rápidamente y a 
una edad temprana, y luego continúan avanzando hacia la fluidez en lectura, idiomas o 
matemáticas. Los niños más pobres reciben menos práctica en el hogar y deben 
automatizar los pasos básicos en la escuela. Los educadores a menudo no se dan cuenta de 
este principio y puede que no presupuesten tiempo y los materiales que necesitan para que 
todos los educandos lleguen a ser fluidos en las destrezas de bajo nivel. (Abadzi, 2008, p. 
54). 
d) Factores Pedagógicos 
Achaerandio (2005) afirmó que el bajo rendimiento en ocasiones, se debe a las malas 
metodologías que emplean los educadores en el proceso de aprendizaje enseñanza. Dentro 
de las cuales destacan: La pedagogía basada fundamentalmente en la memoria mecánica, y 
muy poco en el aprendizaje significativo; recurrir demasiado a las calificaciones bajas, 
como arma para que los alumnos trabajen; malas metodologías en el aprendizaje de la 
lecto-escritura que generan dislexias aprendidas y fracaso escolar. 
Los factores pedagógicos, hacen énfasis en el impacto de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, que emplea el docente para favorecer el aprendizaje significativo 




2.3 Definición de términos básicos   
ACRA. -  escala de estrategias de aprendizaje: Cuatro escalas independientes que 
evalúan el uso que habitualmente hacen los estudiantes (I) de siete estrategias de 
adquisición de información (II) de trece estrategias de codificación de información, (III) de 
cuatro estrategias de recuperación de información y (IV) de nueve estrategias de apoyo al 
procesamiento. Román y Gallegos (1994, citado por Canal, 2010). 
Autoaprendizaje. - Proceso en el que se desarrollan nuevas acciones o modifican las 
presentes. Es la nueva capacidad de conducir de manera determinada las presentes. Es la 
nueva capacidad de conducirse de manera determinada porque, a menudo, la gente 
adquiere habilidades, conocimientos y creencias sin relevarlos en forma abierta. (UNA, 
2004, p.68). 
Autoaceptación. - Aprender a aceptarse con nuestras capacidades, habilidades y 
debilidades.  
Autoconcepto. - Es el conjunto de pensamientos, ideas, opiniones y percepciones que 
manejamos con respecto a nosotros mismos.  
Autoconocimiento. - Es reconocer las partes que componen el yo (manifestaciones, 
cualidades, habilidades, destrezas, capacidades y limitaciones).  
Autoestima. - Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, es un 
juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la forma habitual de 
pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse.  
Autoevaluación. - Capacidad interna para evaluar las actividades realizadas con la 
finalidad de modificarlas si son acciones negativas y continuar con ellas si son positivas.  
Automotivación. - Tener la fuerza interior para alcanzar metas trazadas de vida, 




Autorrespeto. - Es la consideración, la atención que se tiene a uno mismo ante los 
demás. 
Estrategia de Aprendizaje. -  las estrategias de aprendizaje están relacionadas con la 
metacognición, lo cual consiste en un mecanismo de carácter intrapsicológico que permite 
ser conscientes de algunos de los conocimientos que se maneja y de algunos de los 
procesos mentales que se utiliza para gestionar esos conocimientos, es decir, es la 
conciencia de la propia cognición (Pozo, Monereo y Castelló, 2001 citados por Canal 
2010). 
Rendimiento académico. - Conjunto de propiedades observadas y medibles que 
tienen en las calificaciones o notas escolares su respectiva traducción numérica, a manera 
de indicador del éxito o fracaso de un estudiante. Y el subjetivo, “donde se asume como 
una expresión de las intenciones, los valores y los entendimientos de los agentes 
educativos que tienen participación en situaciones educativas determinadas según 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
H.E.2. Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
H.E.3. Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
H.E.4. Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 





Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987).  
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (X): Estrategias de aprendizaje 
Definición conceptual. - Según Díaz Barriga y Hernández, Las estrategias de 
aprendizaje son el conjunto de procedimientos, técnicas y medios que el alumno utiliza 
como un instrumento flexible para favorecer su proceso de aprendizaje y la realización de 
una tarea (p.35). 
Variable (Y): Rendimiento académico 
 “El rendimiento académico es el grado de logro de los objetivos establecidos en los 
programas oficiales de estudio” (Capela, 1999, p. 11), Núñez y González- Pienda (1994) 
indicarón que “rendimiento académico, es una medida de la capacidad de respuesta del 
alumno ante los estímulos educativos” (p. 36). Por su parte, para Lafourcade (2000) “el 
rendimiento académico permite comprobar de modo sistemático en qué medida se han 
logrado los objetivos especificados con antelación en los programas y currículos de 
enseñanza” (p. 56). 
3.2.2. Definición operacional 
Variable (1): Estrategias de aprendizaje 
La variable   Estrategias de aprendizaje se operacionalizará con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 




Estrategias de adquisición de información 
Estrategias de decodificación de información 
Estrategias de recuperación de información 
Estrategias de apoyo al procesamiento de información 
Variable (2): Rendimiento académico 
Operacionalmente, será el resultado de medir las dimensiones: dimensión 
institucional, dimensión administrativa, dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria 
con sus respectivos indicadores.  
En este estudio se entiende por rendimiento académico la calificación numérica, 
representada por el promedio de notas de los tres rubros relacionados a: Prácticas, 
Investigación y Prueba escrita correspondiente a la asignatura de  Evaluación Educativa; 
que forma parte del conjunto de asignaturas correspondiente al Plan de Estudio del III 
ciclo de estudios correspondiente al Semestre Académico 2016-I de la Facultad de 
Educación Tecnológica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 












3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable 1:  
Estrategias de 
aprendizaje 




Repaso en voz alta 
Repaso mental 






Estrategias de recuperación de 
información 
- Recuerda, 
-    Agrupa, 
-    Responde 
Estrategias de apoyo al 





Tabla 3  
Matriz de Operacionalización de Variable 2: Rendimiento académico 
Variable           Dimensiones                  Indicadores 
Variable 2:  
Rendimiento 
académico 
            Aprobado           11 - 20   
            Desaprobado 






4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, del 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006) 
señalaron que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica 
(p.38) 
4.3. Método de investigación  
Según Bernal (2006), el método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en 
la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo. Este, según 
Bernal (2006), consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 




se redactan hipótesis que se contrastarán, y deductivo porque de la prueba de hipótesis se 
deducen conclusiones que se confrontan. 
Asimismo, se utilizó el método descriptivo. Para Sánchez Carlessi y Reyes (2015), el 
método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Su propósito básico es: describir cómo 
se presenta y qué existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. 
También se utilizó el método Analítico – sintético, porque se estudió de modo 
empírico –teórico cada uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiendo 
sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, 
caracterización y generalización. De igual manera se utilizó el método Inductivo – 
deductivo: porque se partió de los hechos o realidades educativas concretas para definir el 
problema, categorizar y conceptuar; luego volvimos a los hechos con reiteración, pero 
cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio 
interpretativo, certificatorio, valorativo, descriptivo, de confianza y otros. 
Analítico – descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores) se sometieron a un proceso de descripción con propósitos de definición, 
conceptualización y caracterización. 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal.  
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp.104-105) señalaron que: “… este tipo de 
diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 





También Hernández et al. (2003 p.121-122) sostuvieron que: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Estrategias de aprendizaje 
Oy = Variable  2: Rendimiento académico 
r = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre la Gestión Escolar y la Satisfacción Académica 
de los Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, et al (2010), “una población es el conjunto de todos los casos que 




En ese sentido, la población de la investigación estará constituida por 231 
estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el semestre Académico 2016-I, distribuidos 
conforme se aprecia en la tabla: 
Tabla 4  
Población de estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del semestre Académico 2016-I. 













La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 
la población), la que hace posible que el investigador que trabaja con la muestra, 
generalice sus resultados a la población.  
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida de que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, R. et al, 2006, p.241). El tamaño muestral 
fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95 %. Utilizando la 






 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95 %        1.96)  
 E  =  Error permitido (5 %) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50 %) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50 %) 
Cálculo de la muestra 




n =     221.8524 
            1,5354 
 
n = 144, 4951 
 
n  = 144 
 





















Tabla 5  
Calculo de la muestra estratificada 
Secciones 
Población de estudiantes 
por estrato 







































     231 
10 
 231  144 
Para elegir los estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el semestre Académico 
2016-I en la muestra por estratos se utilizó el muestreo aleatorio simple. 
4.5.3. Muestreo 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández, et al. (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la 
población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 
son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra Estadística de los estudiantes del III ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 






4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1. La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable calidad de 
gestión pedagógica, y otro para la variable atención tutorial de los estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas de jornada escolar completa del centro poblado 
de Chosica, 2017. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). 
4.6.2. Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario.  
4.6.3. Instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 
Cuestionario Nº 1 estrategias de aprendizaje, que contiene 60 ítems y el acta de evaluación 
para el rendimiento académico.  
a) Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje para estudiantes del III ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




 Autor: Adaptado de la Tesis de Quispe, tesis titulada: Estrategias de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Nacional de Madre de 
Dios, 2010.   
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 24 años adelante. 
Significación: Percepción sobre la calidad de gestión pedagógica que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las estrategias de aprendizaje según los 
estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el semestre Académico 2016-I. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 60 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 




Estrategias de adquisición de información 
Estrategias de codificación de información 
Estrategias de recuperación de información 
Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
Tabla 6  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 




15 25,00 % 




15 25,00 % 




15 25,00 % 
Estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información 
46,47,48,49,50,51,52,53, 
54,55,56,57,58,59,60.             
     15 25,00 % 
Total ítems 60     100 % 
 
Tabla 7  
Niveles y rangos del Cuestionario estrategias de aprendizaje 
Niveles Deficiente Malo Regular Bueno Eficiente 
Estrategias de adquisición de 
información 
15 – 27 28 – 39 40 – 51 52 – 63 64 – 75  
Estrategias de codificación de 
información 
15 – 27 28 – 39 40 – 51 52 – 63 64 – 75  
Estrategias de recuperación de 
información 
15 – 27 28 – 39 40 – 51 52 – 63 64 – 75  
Estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información 
15 – 27 28 – 39 40 – 51 52 – 63 64 – 75  
Estrategias de aprendizaje 













b)  Acta de evaluación para medir el rendimiento académico de los estudiantes 
Para medir la variable 2 (rendimiento académico), se elaboró un cuadro para 
registrar el promedio de las evaluaciones obtenidas en las diferentes asignaturas por los 
estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el semestre Académico 2016-I, la cual presenta la 
siguiente característica:  
Objetivo: 
El presente instrumento es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del rendimiento académico en las diferentes 
asignaturas obtenida por los estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el semestre Académico 
2016-I. 
Carácter de aplicación: 
El cuadro sobre el rendimiento académico, fue elaborado en función del acta de 
evaluación de las asignaturas correspondientes a los estudiantes del III ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
semestre Académico 2016-I. 
Estructura: 
El cuadro está elaborado tomando como base las evaluaciones obtenidas en el acta 
de evaluación de las asignaturas de los estudiantes del III ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
semestre Académico 2016-I. 
Tabla 8  
Niveles y rangos del Rendimiento Académico 
Niveles Bajo Regular Alto Muy alto 
Rendimiento académico 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  




4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
estos deben codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, et al (2010), 
“La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para 
cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o 
frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se efectuó el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, et al (2010), 
“La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 
vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realizó la 
prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
estrategias de aprendizaje 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre estrategias de aprendizaje. El rango de los valores osciló 
de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 83,3 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
el cuestionario sobre estrategias de aprendizaje, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9  
Validez de contenido por juicio de expertos sobre cuestionario estrategias de aprendizaje 
Expertos 
Estrategias de aprendizaje 
Puntaje  % 
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  950 95  % 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  950 95  % 
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  950 95  % 








Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Estrategias de Aprendizaje obtuvo el valor de 83,3  %, por lo que podemos deducir 
que el instrumento tiene una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 




c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach. Así tenemos: 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 11  
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Estrategias de Aprendizaje 60 10 0,974 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 12  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




Dado que en la aplicación del Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje se obtuvo 
el valor de 0,974, podemos deducir que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
5.1.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje, constituido por 60 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 1 (estrategias de 
aprendizaje). 
b. Actas de evaluación de las diferentes asignaturas correspondientes a los estudiantes, 
para conocer las características de la variable 2 (rendimiento académico). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Chi cuadrado y Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
5.2.1. Nivel descriptivo  
5.2.1.1. Descripción variable y dimensiones de Estrategias de aprendizaje 
Tabla 13  
Distribución de frecuencias de la Variable Estrategias de aprendizaje 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 253 - 300 12 8,3 % 
Bueno 205 - 252 84 58,3 % 
Regular 157 - 204 31 21,5 % 
Malo 109 - 156 5 3,5 % 
Deficiente 60 - 108 12 8,3 % 





Figura 1. Estrategias de aprendizaje 
La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 144 encuestados, el 58,3 % (84) considera 
bueno el uso de estrategias de aprendizaje por los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el semestre Académico 2016-I, seguido por un 21,5% (31) quienes consideran que el uso 
es regular, otro 8,3 % (12) consideran que su uso es eficiente, un 8,3 % (12) consideran su 
uso es deficiente y por último un 3,5 % (5) consideran que su uso es malo.  
Tabla 14  
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de adquisición de la información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa ( %) 
Eficiente 64 - 75 14 9,7 % 
Bueno 52 - 63 62 43,1 % 
Regular 40 - 51 47 32,6 % 
Malo 28 - 39 10 6,9 % 
Deficiente 15 - 27 11 7,6 % 





Figura 2. Estrategias de adquisición de la información 
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 144 encuestados, el 43,1 % (62) considera 
bueno el uso de estrategias de adquisición de la información por los estudiantes del III 
Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I, seguido por un 32,6 % (47) 
quienes la consideran regular, otro 9,7 % (14) la consideran eficiente, un 7,6 % (11) 
quienes la consideran deficiente y por último un 6,9 % (10) la consideran malo.  
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de codificación de información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa ( %) 
Eficiente 64 - 75 15 10,4 % 
Bueno 52 - 63 58 40,3 % 
Regular 40 - 51 50 34,7 % 
Malo 28 - 39 12 8,3 % 
Deficiente 15 - 27 9 6,3 % 





Figura 3. Estrategias de codificación de información 
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 144 encuestados, el 40,3 % (58) considera 
bueno el uso de estrategias de codificación de información por los estudiantes del III Ciclo 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I, seguido por un 34,7 % (50) quienes la 
consideran regular, otro 10,4 % (15) la consideran eficiente, un 8,3 % (12) quienes la 
consideran malo y por último un 6,3 % (9) la consideran deficiente.  
Tabla 16  
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de recuperación de información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 64 - 75 19 13,2 % 
Bueno 52 - 63 71 49,3 % 
Regular 40 - 51 37 25,7 % 
Malo 28 - 39 6 4,2 % 
Deficiente 15 - 27 11 7,6 % 





Figura 4. Estrategias de recuperación de información 
La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 144 encuestados, el 49,3 % (71) considera 
bueno el uso de estrategias de recuperación de información por los estudiantes del III Ciclo 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I, seguido por un 25,7 % (37) quienes la 
consideran regular, otro 13,2 % (19) la consideran eficiente, un 1,6 % (11) la consideran 
deficiente y por último un 4,2 % (6) la consideran malo.  
Tabla 17   
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa ( %) 
Eficiente 64 - 75 16 11,1 % 
Bueno 52 - 63 67 46,5 % 
Regular 40 - 51 46 31,9 % 
Malo 28 - 39 7 4,9 % 
Deficiente 15 - 27 8 5,6 % 





Figura 5. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 144 encuestados, el 46,5 % (67) considera 
bueno el uso de estrategias de apoyo al procesamiento de la información por los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I, seguido por 
un 31,9 % (46) quienes la consideran regular, otro 11,1 % (16) la consideran eficiente, un 
5,6 % (8) quienes la consideran deficiente y por último un 4,9 % (7) la consideran mala.  
5.2.1.2. Descripción variable y dimensiones de Rendimiento académico 
Tabla 18   
Distribución de frecuencias de la variable Rendimiento académico  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa ( %) 
Muy alto 127 - 150 12 8,3 % 
Alto 103 - 126 83 57,6 % 
Regular 79 - 102 37 25,7 % 
Bajo 55 - 78 12 8,3 % 





Figura 6. Rendimiento académico 
La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 144 observados, el 57,6 % (83) tienen un 
nivel alto en su rendimiento académico en el III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I, seguido por un 25,7 % (37) quienes tienen un nivel regular , otro 8,3 % 
(12) tienen un nivel muy alto, y por último un 8,3 % (14) tienen un nivel bajo. 
5.2.2.   Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. Considerando el valor obtenido 




Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar 
la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 19  
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Estrategias de aprendizaje ,172 144 ,000 
Rendimiento académico ,129 144 ,000 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes de estrategias de aprendizaje 
Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de estrategias de aprendizaje se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 204,39 y una desviación típica de 43,018, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 






concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 
afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 8. Distribución de frecuencias de rendimiento académico 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Rendimiento académico se halla sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 14,18 y una desviación típica de 2,373. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva mesocúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Estrategias de aprendizaje como el instrumento de rendimiento académico, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 






utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 20  
Tabla de contingencia Estrategias de aprendizaje * Rendimiento académico 
 
Rendimiento académico 
Total Bajo Regular Alto Muy alto 
Estrategias de 
aprendizaje 
Eficiente Recuento 0 0 0 12 12 
 % del 
total 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 
Buena Recuento 0 1 83 0 84 
 % del 
total 
0,0 % 0,7 % 57,6 % 0,0 % 58,3 % 
Regular Recuento 0 31 0 0 31 
 % del 
total 
0,0 % 21,5 % 0,0 % 0,0 % 21,5 % 
Mala Recuento 0 5 0 0 5 
 % del 
total 
0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 
Deficiente Recuento 12 0 0 0 12 
 % del 
total 
8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 
Total Recuento 12 37 83 12 144 
 % del 
total 
8,3 % 25,7 % 57,6 % 8,3 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 56,440  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,778 
 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 20 se puede observar que cuando el uso de estrategias de aprendizaje son 
eficientes un 8,3 % de los encuestados tienen un rendimiento académico muy alto, 
asimismo cuando el uso de estrategias de aprendizaje son buenas un 57,6 % de los 
encuestados tienen un rendimiento académico alto, por otro lado cuando el uso de 
estrategias de aprendizaje son de nivel regular un 21,5 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico regular, asimismo cuando el uso de estrategias de aprendizaje son 
malas un 3,5 % de los encuestados tienen un rendimiento académico regular, por último 
cuando el uso de estrategias de aprendizaje son deficientes un 8,3 % de los encuestados 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 56,440 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Figura 9. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 56,440 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de aprendizaje están relacionadas 
directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sean las estrategias 
de aprendizaje será mayor el rendimiento académico, además según la correlación de 





Figura 10. Diagrama de dispersión estrategias de aprendizaje vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y el 
rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 










Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y 
el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y el 
rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla 21  











Eficiente Recuento 0 0 0 12 12 
 % del 
total 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 
Buena Recuento 0 1 83 0 84 
 % del 
total 
0,0 % 0,7 % 57,6 % 0,0 % 58,3 % 
Regular Recuento 0 31 0 0 31 
 % del 
total 
0,0 % 21,5 % 0,0 % 0,0 % 21,5 % 
Mala Recuento 0 5 0 0 5 
 % del 
total 
0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 
Deficiente Recuento 12 0 0 0 12 
 % del 
total 
8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 
Total Recuento 12 37 83 12 144 
 % del 
total 
8,3 % 25,7 % 57,6 % 8,3 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 56,440  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,754 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 21 se puede observar que cuando el uso de estrategias de adquisición de 
información son eficientes un 8,3 % de los encuestados tienen un rendimiento académico, 
muy alto asimismo cuando el uso de estrategias de adquisición de información son buenas 
un 57,6 % de los encuestados tienen un rendimiento académico alto, por otro lado cuando 
el uso de estrategias de adquisición de información son de nivel regular un 21,5 % de los 
encuestados tienen un rendimiento académico regular, asimismo cuando el uso de 
estrategias de adquisición de información son malas un 3,5 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico regular, por último cuando el uso de estrategias de adquisición de 






Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 56,440 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Figura 11. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 56,440 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
adquisición de información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de adquisición de información están 




estrategias de adquisición de información será mayor el rendimiento académico, además 
según la correlación de Spearman de 0,754 representa ésta una correlación positiva alta. 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión estrategias de adquisición de información vs 
Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
adquisición de información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y el 
rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 









Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y 
el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y el 
rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla 22  








Eficiente Recuento 0 0 3 12 15 
 % del total 0,0 % 0,0 % 2,1 % 8,3 % 10,4 % 
Buena Recuento 0 1 57 0 58 
 % del total 0,0 % 0,7 % 39,6 % 0,0 % 40,3 % 
Regular Recuento 0 27 23 0 50 
 % del total 0,0 % 18,8 % 16,0 % 0,0 % 34,7 % 
Mala Recuento 3 9 0 0 12 
 % del total 2,1 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 
Deficiente Recuento 9 0 0 0 9 
 % del total 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 
Total Recuento 12 37 83 12 144 
 % del total 8,3 % 25,7 % 57,6 % 8,3 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 57,864  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,730 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 22 se puede observar que cuando el uso de estrategias de codificación de 
información son eficientes un 8,3 % de los encuestados tienen un rendimiento académico, 
muy alto asimismo cuando el uso de estrategias de codificación de información son buenas 
un 39,6 % de los encuestados tienen un rendimiento académico alto, por otro lado cuando 
el uso de estrategias de codificación de información son de nivel regular un 18,8 % de los 
encuestados tienen rendimiento académico regular, asimismo cuando el uso de estrategias 
de codificación de información son malas un 2,1 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico bajo, por último cuando el uso de estrategias de codificación de 






Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 57,864 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 57,864 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
codificación de información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de codificación de información están 
relacionadas directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sean las 
estrategias de codificación de información será mayor el rendimiento académico, además 






Figura 14. Diagrama de dispersión estrategias de codificación de información vs 
Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
codificación de información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información y el 
rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 











Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información 
y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información y el 
rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 









Tabla 23  









Eficiente Recuento 0 0 7 12 19 
 % del total 0,0 % 0,0 % 4,9 % 8,3 % 13,2 % 
Buena Recuento 0 6 65 0 71 
 % del total 0,0 % 4,2 % 45,1 % 0,0 % 49,3 % 
Regular Recuento 0 26 11 0 37 
 % del total 0,0 % 18,1 % 7,6 % 0,0 % 25,7 % 
Mala Recuento 1 5 0 0 6 
 % del total 0,7 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 
Deficiente Recuento 11 0 0 0 11 
 % del total 7,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,6 % 
Total Recuento 12 37 83 12 144 
 % del total 8,3 % 25,7 % 57,6 % 8,3 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 53,632  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,704 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que cuando el uso de estrategias de recuperación de 
información son eficientes un 8,3 % de los encuestados tienen un rendimiento académico 
muy alto, asimismo cuando el uso de estrategias de recuperación de información son 
buenas un 45,1 % de los encuestados tienen un rendimiento académico alto, por otro lado 
cuando el uso de estrategias de recuperación de información son de nivel regular un 18,1 
% de los encuestados tienen un rendimiento académico regular, asimismo cuando el uso de 
estrategias de recuperación de información son malas un 3,5 % de los encuestados tienen 
un rendimiento académico regular, por último cuando el uso de estrategias de recuperación 





Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 53,632 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 53,632 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
recuperación de información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de recuperación de información están 
relacionadas directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sean las 
estrategias de recuperación de información será mayor el rendimiento académico, además 
según la correlación de Spearman de 0,704 representa ésta una correlación positiva 
moderada. 





Figura 16. Diagrama de dispersión estrategias de recuperación de información vs 
Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
recuperación de información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de la 






Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información y el rendimiento académico en los Estudiantes del III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 













Tabla 24  












Recuento 0 0 4 12 16 
% del total 0,0 % 0,0 % 2,8 % 8,3 % 11,1 % 
Buena 
Recuento 0 8 59 0 67 
% del total 0,0 % 5,6 % 41,0 % 0,0 % 46,5 % 
Regular 
Recuento 0 26 20 0 46 
% del total 0,0 % 18,1 % 13,9 % 0,0 % 31,9 % 
Mala 
Recuento 4 3 0 0 7 
% del total 2,8 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 
Deficiente 
Recuento 8 0 0 0 8 
% del total 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 
Total 
Recuento 12 37 83 12 144 
% del total 8,3 % 25,7 % 57,6 % 8,3 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 50,305  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,651 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son eficientes un 8,3 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico alto, asimismo cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son buenas un 41 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico alto, por otro lado cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son de nivel regular un 18,1 % de los encuestados 
consideran el rendimiento académico regular, asimismo cuando el uso de estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información son malas un 2,8 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico bajo, por último cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son deficientes un 5,6 % de los encuestados tienen un 
rendimiento académico bajo. 
Interpretación del Chi cuadrado 




X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis específica 5 
Luego 50,305 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información y el rendimiento académico en los Estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
están relacionadas directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor 
sean las estrategias de apoyo al procesamiento de la información será mayor el 
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,651 representa ésta 






Figura 18. Diagrama de dispersión estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información y el rendimiento académico en los Estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I.  
5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III 
Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,778 Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Treviños, L. (2013) en su tesis Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en 
Estudiantes Universitarios de Huancayo donde halló que la mayoría de los estudiantes 






usan a veces las estrategias cognitivas, metacognitivas y de apoyo, evidenciando un 
descuido de las estrategias de apoyo que si bien es cierto no se vinculan directamente con 
el aprendizaje, pueden condicionar su significancia, desmejorando su propia capacidad 
frente a diversas tareas o demandas de aprendizaje. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre las estrategias de 
adquisición de información del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de 
Speraman = 0,754 Correlación positiva alta), al respecto se pudieron hallar resultados 
similares en la tesis de Barrios, (2006) titulada Relación entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión de lectura donde se concluyó que los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, 
respecto al uso de estrategias de aprendizaje, adquisición de información, clasificación de 
la información, recuperación de la in formación, apoyo al procesamiento de la información 
y un nivel medio de comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se 
observa que: No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la 
información con la comprensión lectora; existe relación entre la estrategia de aprendizaje 
codificación de la información con la comprensión lectora; no existe relación entre la 
estrategia de aprendizaje recuperación de la información con la comprensión lectora; existe 
relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información con la 
comprensión lectora. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre las estrategias de 
codificación de información del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 




Speraman = 0,730 Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en 
la tesis  de Quispe, (2010) sobre las Estrategias de aprendizaje y su relación con el 
rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Universidad Nacional de Madre de Dios, sus resultados de la investigación 
fueron analizados en los niveles descriptivos e inferencial. En el nivel descriptivo, se han 
utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles predominantes de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, para el nivel inferencial, se ha 
hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado ji cuadrado. Así 
mismo indican que las estrategias de aprendizaje, según la percepción de los estudiantes 
encuestados, se expresan en forma predominante en un nivel alto y en el nivel medio en 
cuanto al rendimiento académico. Igualmente, todas las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje están relacionadas con el rendimiento académico. 
Así también se halló que existe relación significativa entre las estrategias de 
recuperación de información del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de 
Speraman = 0,704 Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en 
la tesis de Valdez, (2010), sobre las Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora y 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Didáctica del lenguaje I, 
especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, se puede apreciar que 
los estudiantes le encuentran beneficio a las estrategias de aprendizaje usadas, 
considerándolas muy buenas, y a la vez se comprueba que la variable se relaciona con el 




Por último, se halló que existe relación significativa entre las estrategias d apoyo al 
procesamiento del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,651 
Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Canal, 
(2007) sobre Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de las estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Inicial. Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya – Lima donde halló que a nivel general se encontró una relación estadística no 
significativa entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, pero se resaltar la 
significancia práctica en el sentido de que las estrategias de aprendizaje difieren según año 
de estudio, en donde mejores resultados se observa en las estudiantes de los tres primeros 
años.   Asimismo, en el curso de práctica, se refleja mejores resultados académicos en las 
estudiantes de 1º a 5º año. Al analizar el rendimiento académico según las estrategias de 
aprendizaje total, se encontró que el mayor rendimiento académico se refleja en 
estudiantes, con niveles altos de estrategias de aprendizaje, confirmando en cada escala de 






1. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,778 Correlación positiva alta) 
2. Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,754 
Correlación positiva alta) 
3. Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,730 
Correlación positiva alta) 
4. Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,704 
Correlación positiva alta) 
5. Existe relación significativa entre las estrategias d apoyo al procesamiento del 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el semestre Académico 2016-I. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,651 





1. Se debe brindar a los estudiantes mayor conocimiento y utilización de las estrategias 
relacionadas con la búsqueda, selección, procesamiento y uso de la información, tan 
necesarias en esta época en la que abunda la información, como consecuencia de los 
avances tecnológicos y científicos.  
2. Las instituciones educativas de educación superior deben de formar ciudadanos que 
desarrollen una sociedad basada en el conocimiento implica, necesariamente, 
orientarlos en el uso eficiente de la información científica disponible. Para ello, el uso 
de estrategias adecuadas es fundamental. 
3. Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes se debe aplicar con 
estrategias de codificación de información del aprendizaje el fin de dirigir, las actitudes, 
disposición, diligencia, autodisciplina e incentivos en las actividades académicas dentro 
y fuera del aula, las cuales deben ser dinámicas, motivantes y atractivas. 
4. Replicar este trabajo utilizando también muestras de primer ciclo, lo que podría 
maximizar las diferencias halladas en este estudio, además de permitir el uso de otros 
tipos de análisis, como la regresión múltiple. 
5. Se debe establecer una evaluación permanente de las estrategias de aprendizaje, estilos 
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Matriz de consistencia 
Estrategias de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, semestre académico 2016-I 




Problema General  
P.G. ¿Qué relación existe entre 
las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I? 
Problemas específicos  
P.E.1. ¿Qué relación que existe 
entre las estrategias de 
adquisición de información del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
 Objetivo General                 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que 
existe entre las estrategias de 
adquisición de información del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Hipótesis General 
H.G. Existe relación significativa 
entre las estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa 
entre las estrategias de adquisición 
de información del aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 






adquisición de la 
información. 
-Estrategias de 
codificación de la 
información. 
-Estrategias de 
recuperación de la 
información. 
-Estrategias de apoyo 




Enfoque de investigación 
El enfoque en el que se 
realizó este estudio fue el 
cuantitativo 
Tipo y nivel e investigación 
El presente estudio 
corresponde al tipo no 
experimental, según Carrasco 
(2009), “en este tipo las 
variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, 
se dedican a analizar y 
estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad 









Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I?  
P.E.2. ¿Qué relación que existe 
entre las estrategias de 
codificación de información del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I? 
P.E.3. ¿Qué relación que existe 
entre las estrategias de 
recuperación de información del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
O.E.2. Describir la relación que 
existe entre las estrategias de 
codificación de información del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
O.E.3. Explicar la relación que 
existe entre las estrategias de 
recuperación de información del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
semestre Académico 2016-I. 
H.E.2. Existe relación significativa 
entre las estrategias de codificación 
de información del aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
H.E.3. Existe relación significativa 
entre las estrategias de recuperación 
de información del aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
H.E.4. Existe relación significativa 












Por lo tanto, este estudio es 
no experimental por que no 
se manipulan las variables, 
más aún, se realiza una 
observación directa de las 
variables de cómo estas se 
presentan en la realidad 
problemática. 
Método  
El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
 
Diseño de investigación 
Diseños no experimentales 
transversales correlaciónales 
Población 
La población de la 
investigación estuvo 
constituida por 231 








Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I? 
P.E.4. ¿Qué relación que existe 
entre las estrategias de apoyo al 
procesamiento del aprendizaje y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el semestre 
Académico 2016-I? 
 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
O.E.4. Analizar la relación que 
existe entre las estrategias de 
apoyo al procesamiento del 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
III Ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
 
procesamiento del aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el 
semestre Académico 2016-I. 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle del semestre 
Académico 2016-I. 
 Muestra: 
En la presente investigación 
el tipo de muestreo que se 
utilizó fue el probabilístico; 
en este caso la muestra estuvo 
constituida por 144 
estudiantes del III ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle del semestre 
Académico 2016-I. 
  






Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Variable 1:  
Estrategias de aprendizaje 




- Repaso en voz alta 
- Repaso mental 






Estrategias de recuperación de 
información 
      - Recuerda, 
-      Agrupa, 
-       Responde 
Estrategias de apoyo al 




Variable 2:  
Rendimiento académico 
            Aprobado           11 - 20   







Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje para estudiantes del III ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el semestre Académico 2016-I. 
 Autor: Adaptado de la Tesis de Quispe, tesis titulada: Estrategias de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Nacional de Madre de 
Dios, 2010.   
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 24 años adelante. 
Significación: Percepción sobre la calidad de gestión pedagógica que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las estrategias de aprendizaje según los 
estudiantes del III ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el semestre Académico 2016-I. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 





El cuestionario consta de 60 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las estrategias de aprendizaje son las siguientes: 
Estrategias de adquisición de información 
Estrategias de codificación de información 
Estrategias de recuperación de información 


































Cuestionario sobre Estrategias de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, semestre académico 
2016-I 
Estimado (a) alumno (a): 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo usted utiliza las estrategias en su 
aprendizaje. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que respondas con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
El siguiente cuestionario se presenta un conjunto de características sobre las 
estrategias de aprendizaje.  Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuestas que debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar 
con un aspa (X) una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 




















Estrategias de adquisición de 
información 
     
1 
Cuando empiezo a estudiar leo el 
índice, el resumen, letras en negritas 
del material a aprender. 
1 2 3 4 5 
2 
Anoto las ideas importantes en una 
primera lectura. 
1 2 3 4 5 
3 
Cuando empiezo a estudiar realizo 
una lectura rápida superficial. 
1 2 3 4 5 
4 
Al estudiar, busco el significado de 
las palabras desconocidas, o de las 
que tengo dudas de su significado. 
1 2 3 4 5 
5 
Cuando estudio subrayo las frases o 
palabras importantes. 
1 2 3 4 5 
6 
Utilizó signos de admiración, 
asteriscos, dibujos, para resaltar las 
informaciones de los textos que 
considero importantes. 
1 2 3 4 5 
7 
Hago uso de lápices o lapiceros de 
distintos colores para favorecer el 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
8 
Empleo los subrayados para facilitar 
la memorización 
1 2 3 4 5 
9 
Realizo anotaciones de palabras o 
frases significativas, en los márgenes 
de libros, o en hoja aparte. 





















Durante el estudio, escribo o repito 
varias veces los datos importantes de 
recordar. 
1 2 3 4 5 
11 
Cuando el contenido de un tema es 
difícil vuelvo a releerlo despacio. 
1 2 3 4 5 
12 
Leo en voz alta, más de una vez, los 
subrayados, párrafos, esquemas, etc. 
realizados durante el estudio. 
1 2 3 4 5 
13 
Repito la lección como si estuviera 
explicándosela a un compañero que 
no la entiende. 
1 2 3 4 5 
14 
Cuando estudio trato de resumir 
mentalmente lo más importante. 
1 2 3 4 5 
15 
Para comprobar lo que voy 
aprendiendo de un tema, me 
pregunto a mí mismo párrafo por 
párrafo. 
1 2 3 4 5 
 
Estrategias de codificación de 
información 
     
16 
Al estudiar realizo   esquemas o 
gráficos para representar las 
relaciones entre ideas fundamentales. 
1 2 3 4 5 
17 
Cuando leo diferencio los aspectos y 
contenidos principales de los 
secundarios. 
1 2 3 4 5 
18 
Cuando leo busco las relaciones 
establecidas entre los contenidos del 
mismo. 
1 2 3 4 5 
19 
Relaciono el tema de estudio con 
datos o conocimientos anteriormente 
aprendidos. 
1 2 3 4 5 
20 
Relaciono el tema que estoy 
estudiando con otros que he 
estudiado. 
1 2 3 4 5 
21 
Aplico lo que aprendo en unas 
asignaturas para comprender mejor 
los contenidos de otras. 
1 2 3 4 5 
22 
Acudo a los amigos, profesores o 
familiares cuando tengo dudas en los 
temas de estudio. 
1 2 3 4 5 
23 
Relaciono los conocimientos nuevos 
con experiencias o sucesos de mi 
vida. 
1 2 3 4 5 
24 
Relaciono los conocimientos que me 
proporcionan el estudio con las 
experiencias de mi vida. 





















Discuto con mis compañeros los 
temas que hemos estudiado. 
1 2 3 4 5 
26 
Parafraseo las ideas principales del 
texto. 
1 2 3 4 5 
27 
Me interesa la aplicación que puedan 
tener los temas que estudio en las 
áreas de la carrera de enfermería. 
1 2 3 4 5 
28 
En temas muy abstractos, relaciono 
algo conocido con lo que estoy 
aprendiendo. 
1 2 3 4 5 
29 
Lo que aprendo, trato de utilizar, en 
mi vida diaria. 
     
30 
Procuro encontrar posibles 
aplicaciones sociales a los 
contenidos que estudio. 
1 2 3 4 5 
 
Estrategias de recuperación  de 
información 
     
31 
Antes de hablar o escribir, voy 
recordando palabras, dibujos o 
imágenes que tienen relación con las 
"ideas principales" del material 
estudiado. 
1 2 3 4 5 
32 
Previamente al hablar o escribir 
evoco nemotecnias (rimas, 
acrónimos, acrósticos, palabras - 
clave u otros) que utilicé para 
codificar la información durante el 
estudio. 
1 2 3 4 5 
33 
Cuando tengo que exponer recuerdo 
dibujos, imágenes, metáforas, 
mediante los cuales elaboré la 
información durante el aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
34 
Antes de responder a un examen 
evoco aquellos agrupamientos de 
conceptos (resúmenes, esquemas, 
secuencias, diagramas, mapas 
conceptuales, etc. realizado a la hora 
de estudiar. 
1 2 3 4 5 
35 
Me ayuda a recordar lo aprendido al 
evocar sucesos o anécdotas ocurridos 
durante la clase. 
1 2 3 4 5 
36 
Me resulta útil acordarme de otros 
temas que guarden relación con lo 
que realmente quiero recordar. 
1 2 3 4 5 
37 
Ponerme en situación mental y 
afectiva semejante a la vivida 




















durante la explicación del profesor o 
en el momento del estudio, me 
facilita el recuerdo de la información 
importante. 
38 
A fin de recuperar mejor lo 
aprendido tengo en cuenta las 
correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, 
ejercicios o trabajos. 
1 2 3 4 5 
39 
Para recordar una información 
primero la busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que 
me han preguntado o quiero 
responder. 
1 2 3 4 5 
40 
Antes de empezar a hablar o escribir, 
pienso y preparo mentalmente lo que 
voy a decir o escribir. 
1 2 3 4 5 
41 
Intento expresar lo aprendido con 
mis propias palabras en vez de 
repetir literalmente lo que dice el 
libro o profesor. 
1 2 3 4 5 
42 
A la hora de responder un examen, 
antes de escribir, primero recuerdo, 
en cualquier orden, todo lo que 
puedo, luego lo ordeno o hago un 
esquema o guion y finalmente las 
redacto. 
1 2 3 4 5 
43 
Cuando tengo que hacer una 
redacción libre sobre cualquier tema, 
voy anotando las ideas que se me 
ocurren, luego las ordeno y 
finalmente las redacto. 
1 2 3 4 5 
44 
Al realizar un ejercicio o examen me 
preocupo de su presentación, orden, 
limpieza, márgenes. 
1 2 3 4 5 
45 
Antes de realizar un trabajo escrito 
confecciono un esquema, guion, o 
programa de los puntos a tratar. 
1 2 3 4 5 
 
Estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información 
     
46 
 
Reconozco la función que tienen 
aquellas estrategias que me ayudan a 
ir centrando la atención en lo que me 
parece más importante (exploración, 
subrayados, párrafos, etc.) 





















Utilizo estrategias de aprendizaje que 
me ayudan a memorizar lo que me 
interesa, mediante repetición, 
esquemas y asociación mental de 
ideas. 
1 2 3 4 5 
48 
Asumo la importancia que tienen las 
estrategias de elaboración, que   
exigen relacionar los contenidos de 
estudio (dibujos, imágenes mentales, 
metáforas, auto preguntas, párrafos, 
etc.) 
1 2 3 4 5 
49 
Cuando organizo la información 
hago uso de esquemas, secuencias, 
diagramas, mapas conceptuales, 
mapas mentales u otro organizador 
visual. 
1 2 3 4 5 
50 
Es importante, al dar un examen, 
recordar esquemas, dibujos, 
asociación de ideas, mapas, que 
elaboré al estudiar. 
1 2 3 4 5 
51 
Considero útil para recordar 
información ubicarme en la misma 
situación mental y afectiva de 
cuando estudiaba el tema. 
1 2 3 4 5 
52 
Acostumbro a reflexionar sobre 
cómo organizar la información para 
responder a cualquier tipo de 
examen. 
1 2 3 4 5 
53 
En los primero momentos de un 
examen programo mentalmente 
aquellas estrategias que pienso me 
van ayudar a "recordar" mejor lo 
aprendido. 
1 2 3 4 5 
54 
Antes de iniciar el estudio, distribuyo 
el tiempo de que dispongo entre 
todos los temas que tengo que 
aprender. 
1 2 3 4 5 
55 
Tomo nota de las tareas que he de 
realizar en cada asignatura. 
1 2 3 4 5 
56 
Acostumbro en tiempos de 
exámenes, hacer un plan de estudio 
dedicando el tiempo necesario a cada 
asignatura. 
1 2 3 4 5 
57 
Dedico a cada parte del material a 
estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad. 





















Aplico aquellas estrategias que me 
han sido útiles y elimino o modifico 
las que no me han servido. 
1 2 3 4 5 
59 
Suelo controlar mis estados de 
ansiedad cuando me impiden 
concentrarme en el estudio. 
1 2 3 4 5 
60 
Recurro a pensamientos positivos 
para estar tranquilo en los exámenes. 
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37 3 4 5 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
38 5 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
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107 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
108 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 
109 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
110 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 1 4 5 3 5 3 4 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 
111 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 2 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
112 5 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 5 4 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 2 5 5 5 
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128 5 2 3 5 2 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
129 3 2 5 2 2 2 1 4 3 2 5 2 3 4 3 5 2 3 2 5 2 3 2 1 1 4 3 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 3 5 3 2 4 3 2 4 2 4 2 2 3 4 5 2 4 3 3 3 4 4 2 
130 5 3 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 5 4 
131 3 1 3 5 4 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 2 3 4 1 3 3 1 1 1 1 3 3 5 1 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 1 5 1 3 1 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 
132 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 4 4 5 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 
133 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
134 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 
136 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 2 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
137 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
138 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
140 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
141 2 4 4 2 3 1 5 5 3 4 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 1 2 3 2 4 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
142 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
143 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
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